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摘 要: 高等教育国际化和民族化均属于高等教育本质、内在和固有的特征, 二者贯穿于高等教育历史,
但在不同历史时期二者处于不同的轻重地位; 在高等教育的历史长河中, 国际化和民族化既是相冲突的又
是相容的; 当代世界高等教育存在着并不唯一的 趋同 的国际化和民族化发展模式。克拉克 克尔对
上述高等教育国际化和民族化关系问题的见解和认识对正确处理当前我国高等教育国际化和民族化关系问
题有着重要的借鉴意义。
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[ 2 ] 100
。经济发展需要有大学培养技能型的人才,
传统大学是不能满足这一点的, 非传统大学恰好能












学家和行政领导人 ) , 并开发和组建新的知识; 第
二级训练人们在一般的指导下工作 (如生产工程



















































1980至 1988 - 1989学年度, 留学生学费收入从
0 46亿英镑增加到 1 02亿英镑。 1990年高校总收
入中, 留学生学费所占比例在 4%以上。 2004年留
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